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ABSTRACT
ABSTRAK
Keterampilan pemeriksaan hitung jenis leukosit merupakan salah satu keterampilan yang harus dikuasai oleh seorang dokter umum,
namun tingkat ketidaklulusan OSCE keterampilan ini pada tahap akademik masih cukup tinggi yaitu sekitar 20%-25%. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi mahasiswa terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ketidaklulusan OSCE
pada keterampilan pemeriksaan hitung jenis leukosit. Penelitian ini menggunakan metodelogi kualitatif dengan metode Focus
Group Discussion (FGD). Analisis dilakukan secara deskriptif menggunakan content analysis dengan model Miles dan Huberman.
Berdasarkan 4 kelompok FGD didapatkan 3 faktor yang mempengaruhi ketidaklulusan mahasiswa yaitu 1) faktor mahasiswa
meliputi faktor motivasi, gender, minat, mood, pengalaman mahasiswa dan nilai yang didapat pada saat pelatihan, kepercayaan diri,
dan kecemasan, 2) faktor dosen meliputi kemampuan dosen yang berperan sebagai instruktur dan observer dan 3) faktor manajemen
laboratorium keterampilan medik meliputi jumlah instruktur, fasilitas pelatihan, jadwal pelatihan, peraturan pelatihan, jumlah
keterampilan yang diujiankan, dan alokasi waktu. Dapat disimpulkan bahwa ada tiga faktor yang mempengaruhi ketidaklulusan
mahasiswa yaitu faktor mahasiswa, dosen dan manajemen laboratorium keterampilan medik.
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